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Els personotges de l'Anno i lo Renoto han de ser interpretots per lo moteixo octriu. 
El soló d'un pis petit. Tres portes. Lo d'entrodo, lo del lavabo i lo de lo cuino. Coixes pertot orreu.Alguns 
mobles posots de quolsevol manero. El CESe, un home de poc més de trento onys, vestit de manero 
informal, esto ossegut i observo detingudoment uno codiro buido. Fa esfon;os visibles omb els ulls. De 
sobte, alguno coso I'esponto. 
CESe: Que? Perdó? Com diu? Ha parlat, oi? Ha dit alguna cosa? Perdó, no I'he entes; no ... La fa ... la 
fi ... nestra? 
Miro o un costot i o roltre. 
La por. .. la porta? 
Silenci. 
La u ... la bu ... la bufanda? Vol ... vol donar-me la bufanda? 
Silenci. Mou els bror;os. 









Un suc? Un suc de ... ? Esta tot una mica desendrec;:at... no sé si ... Ja hem anat a comprar alguna 
cosa, pero ... 
Silenci. Semblo que ha sentit alguno coso. 
Perdó? 
Silenci. 
L:Anna deu estar a punt de ... 
Silenci. 
Un suc? Bé, no és suc, és Tang em sembla;Tang de ... ra'lm; em penso que en tenim; potser no deu 
estar gaire fred perque encara no tenim nevera, pero ... igual ... amb la temperatura que fa ... Aquí 




Em pensava que havia dit alguna cosa, que ... 
Silenci. 
De veritat que no vol treure's la ... ? És una bufanda, aixo? 
Silenci. 
Deia que a fora fa fred pero que aquí dins, amb la calefacció s'esta bé.Vull dir que per a mi esta 
bé; no sé voste ... 
Silenci. 
Voste, fa molt que és ... ? Que esta ... ? No sé com dir-ho ... 
Silenci. 
Potser li molesta. Li molesta que jo .. Vol que el deixi sol? Bé, tampoc no hi ha gaire Iloc on anar, 
vull dir per deixar-Io sol; el lavabo o la cuina, que no és gaire gran. A l'Anna li agraden els espais 
grans. És italiana; bé, de pares italians, de Calabria. Li agraden els espais grans. Les cases grans. Diu 
que en els espais grans la convivencia millora. Bé, de fet aixo no és gaire gran; més aviat és petit, 
oi? Pero per ara és el que hem pogut trabar. .. Encara que sigui provisionalment ... Jo penso que 
esta bé. Jo no em queixo. No m'agrada queixar-me. Que? 
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Silenci. El CEse observo. Alguno coso es mou o potser cou per lo zono on se suposo que hi ho el 
subjecte omb qui el CEse esto porlont. 
El Ilum? El sastre? Li molesta la lIum? 
Silenci. De sobte té uno ideo. 
Vol provar d'escriure? Potser li sera més ... Li sembla bé, o ... ? Mmm ... voste en sap, oi? Vull dir 
d'escriure ... en sap, no? Perque així potser I'hi sera més facil. Una manera de ... Esperi ... 
Comenc;o o buscar entre les caixes. 
Per aquí em sembla que hi tenia una ... Sé que hi és perque la vaig guardar; i aixo que estava a 
punt de lIen¡;:ar-la perque mai ... Sap? En els últims dos anys m'he canviat de casa quatre ... no: cinc 
vegades.Jo mateix em confonc perque dues d'aquestes vegades vaig mudar-me al mateix Iloc, és 
una historia una mica complicada que ara no ... Doncs bé, m'he adonat de la quantitat de coses 
que vaig traslladant d'un lIoc a I'altre i que després no les torno a tocar mai, fins que em torno a 
canviar de pis. Roba, coses que ... Les tens des de fa anys i no ... Roba que ha anat passant d'una 
casa a I'altra i que entremig no I'he feta servir mai ... Quina gracia. És incre"lble la quantitat de coses 
que et passen pel cap quan et canvies de pis ... A veure ... Aquí! És aquí, és aquí! 
El CEse ho onot buscont entre les caixes. Aro ho trabot el que votio. Es trocto d'uno pissorro mogica. 
Era de la meva germana, després me la va passar a mi i ... És una pissarra magicaVeu? S'escriu aquí 
i després s'esborra amb aixo d'aquí. Zip zapo 
Lo deixo domunt lo toulo que hi ho prap de lo cadiro del «subjecte». Son o el telefon. 
Ah, deu ser ella, l'Anna, la meva ... 
Busca el telefon pertot orreu. 
On I'he ficat? 
Busco. El telefon continuo sonont. Finolment el trabo. Contesto. 
Hola. Hola, amor meu. Sí. Sóc aquí. ( ... ) Aquí, on vals que sigui? ( ... ) Estas trucant tu. ( ... ) Has 
marcat tu. ( ... ) Sé, doncs és aquí. On ets, tu? ( ... ) Pero si no t'estic renyant. corinyo. 
Miro el «subjecte». 
( ... ) Que? ( ... ) Que diferent? Jo, diferent? Com diferent? ( ... ) No t'entenc. ( ... ) No entenc que vals 
dir quan dius diferent... ( ... ) Sé, sí, és veritat. potser sí ... ( ... ) Sí, és aquí. aquí mateix. ( ... ) No. No. No, 
res. No, alguna caseta, pero no ... ( ... ) No. En tot cas, a mi no. ( ... ) No ha sé. ( ... ) Sí. N'hi he ofert un. 
( ... ) No. No me n'he adonat. ( ... ) Poc. No. No sé.Anna? ( ... ) Ah, hola, sí; no, és que em pensava que 
s'havia tallat... ( ... ) No. A mi em sembla que no estic enfadat. ( ... ) Com? ( ... ) No; és que se'n va el 
senyal ... On ets? ( ... ) I que hi fas alla? ( ... ) Home, és ciar, si et fiques sota terra és ciar que es tallara ... 
( ... ) És igual que sigui nou, Anna, els mobils barats no funcionen sota terra. ( ... ) Hola? ( ... ) No 
t'entenc. ( ... ) No, el que no entenc són les paraules que dius ... Estas plorant? ( ... ) I que és aquest 
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soroll? Escolta, ara no et posis a plorar; eh ... ( ... ) El radiocasset? No ho sé. Quin embolic, Anna. Jo 
que sé on és el radiocasset. ( ... ) Damunt de que? 
Veu el rodiacosset domunt lo toulo. Elllum que indico que esto funcianont esto en dos. 
Ah, sí, és aquí. Esta funcionant, em sembla. ( ... ) Hola? Hola? 
Penjo. Al «subjecte>x 
S'ha tallat. Era ella, l'Anna, la meva dona; voste ja I'ha conegut aquest matí... 
Tamo o sanar el telefan. Respan: 
Ah, hola. Anna, mira, tu vine cap aquí i Ilestos, d'acord? Quant tardaras? ( ... ) No sé, si véns per la 
Diagonal ... ( ... ) A aquesta hora? Sí, em sembla que tots els carrils d'entrada estim oberts. ( ... ) 
Home, és ciar; perque és que és una hora punta. ( ... ) Pero per que has hagut d'agafar el cotxe, si 
tu no condueixes mai? ( ... ) Que? ( ... ) Pero si no tenim res, Anna. Encara hem d'anar a comprar; 
no ... ( ... ) La capsa de les galetes? A quina caixa? ( ... ) No en tinc ni idea. ( ... ) A veure, espera. ( ... ) Ja 
t'he entes, espera. 
Al «subjecte»: 
Diu l'Anna que si vol menjar alguna cosa. Nyam, nyam. 
Pauso. 
Si vol, hi ha galetes. 
Pauso. 
Príncipe. 
Silenci. Al telefan: 
Em penso que no diu res. ( ... ) Amb ell? ( ... ) Vols dir? 
Al «subjecte>x 
L'Anna vol saber si voste vol parlar amb ella. 
Pauso. 
Pertelefon. 
Li afereix el telefan. Silenci. Al telefan: 
No, no diu res. ( ... ) Sí que hi és, sí que hi éso ( ... ) És ciar que t'estimo, Anna.T'estimo. ( ... ) T'ho estic 
dient. ( ... ) Aquest matí? No me'n recordo. ( ... ) Pero si t'ho dic sempre. ( ... ) Sí, pero aquest matí ha 
estat una mica ... ( ... ) Prou, Anna, per favor; no, després parlem. ( ... ) Et dic que parlem després. No 
pots conduir; plorar i parlar per telefon a la vegada. ( ... ) A quant vas? ( ... ) No, Anna. Digue'm que 
marca el velocímetre. ( ... ) No, aixo és el comptaquilometres. L'agulla, fixa-t'hi bé. Hi ha una agulla 
al panell de ... ( ... ) Sí, aquesta, aquesta que es mou. ( ... ) A quant? ( ... ) N'estas segura? ( ... ) Ja. 
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El CEse s'olormo. Intento conservar lo colmo. 
No, no, no. Va tot bé. Farem una cosa, eh? Mmm". a veure, a veure, amor meu. A veure, caseta 
meya. Hem de reduir la velocitat, eh. Sí, sí, sí, sí. No". no, no, jo estic molt tranquiL I tu també, tu 
també estas molt tranquiHa. (...) Com, que no pots? Corinyo, reduir, reduir la velocitat. (...) D'acord, 
d'acard, d'acord. Molt bé, tu no et preocupis. Farem el següent: primer deixarem de plorar, 
d'acard? Vale? Sí? (...) Molt bé. (...) I ara, saps el teu peu dret? (...) El teu peu dret. e,,) No, el que 
esta més a prop de la porta no, l'altre.Aquest, el que esta al castat del canvi de marxes. Molt bé, 
perfecte. Bé, doncs aquest peu, I'anirem relaxant a poquet a poquet i el deixarem anar Ileugera-
ment del pedaL" Sí, sí, i així anem reduint la velocitat, oi? Bé, bé, bé. Molt bé, sí, sí. I ens anem 
calmant, així, molt bé. (...) Ara, a veure, amor meu, que tall'agulla? Es mou? (...) Cap a quin castat? 
(...) Aha, perfecte. (...) Molt bé. Seguim reduint, seguim afluixant a poc a poc el peu dreL Així". 
No, no, no, no. Hem quedat sense plorar, eh? Aixo mateix. Molt bé. I ens anem posant, amb el 
catxe, cap a la dreta, d'acord? Molt bé. I el catxe es va aturant, oi? Així, aixo mateix." sense plorar." 
Ara frena suaument. Suaument. Molt bé.vas molt bé, vas molt bé. 
Silenci. 
Ja has parat del tot? (...) I has parat de plorar? (...) Bé. Estas ben aparcada? (...) 
Forc;o enfodot 
Doncs perque no vull que et posin una multa. Perque el teu carnet deu estar, com a mínim, ca-
ducat de fa anys i tu i jo no tenim un duro,Anna, a veure si ha entens! Per a mi tampoc no és faciL 
(...) Jo també estic molt sensible, no sé si te n'has adonat. És moltdur canviar de pis. (...) És una 
situació universalment estressant. (...) Si ha sap tothom. És la segona causa d'estres després de la 
mort d'un ésser estimat (...) No ha sé, ha vaig lIegir en alguna banda, no me'n recordo, fa anys. 
No, no ha va dir ningú; és una estadística. (...) On? Jo que sé. (...) Jo no he dit universal. (...) No ha 
he dit, aixo. (...) Jo no faig servir mai aquesta paraula. (...) Ara no ens posarem a discutir per aixo, 
Anna. (".) Ja estas més tranquiHa? (...) Molt bé. Condueix a poc a poc, fes el favor. I vés venint cap 
aquí. Sí, amor meu. Sí, corinyo. Sí. Un petonet. (...) Sí.Adéu.Adéu. 
Penjo. Descobreix alguno coso domunt lo toulo on hovio deixot lo pissorro mogico. 
Molt bé. Molt bé. A veure? Puc? 
Agofo lo pissorro. Llegeix. Miro 01 «subjecte». 
«Quatre»L «Quadre»L Quadre, quatre". quatre que? 
Miro lo pissorro intentont desxifror que hi ha escrit 
Quatre? Quarta? Marta? Martí? Hi diu Martí? Es diu Martí, voste? Bé. Molt bé. Martí. 
En fa les presentocions. 
Martí, Francesc Francesc, Martí. 
Silenci. 
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Vol escriure alguna cosa més? 
Li ofereix lo pissorra. Mentre el «subjecte» escriu: 
Ha estat una bona idea, oi? Aixo és el que té de bo la pissarra magica, que pots escriure-hi amb 
qualsevol cosa, encara que no tinguis ... 
Fa referencia ols dits. 
Vull dir que hi pots escriure ... tins i tot amb aquesta ... 
Fa referencia o vés o saber que té com o mo el «subjecte». El CEse observo lo pissorra on el «subjec-
te» escriu alguno coso mentre ell /'oguonto. 
Quina lIetra tan curiosa ... No s'entén gaire bé. Són lIetres o dibuixos? Sembla que són dibuixos, 
oi? Esta bé, ens podem entendre fent dibuixos. Quina gracia, oi? Vull dir que és curiós com ens 
agrada, a nosaltres, a les persones, aixo de jugar afer dibuixos per entendre'ns els uns amb els 
altres, com si fóssim els homes primitius; ho dic pels jocs aquests que hi ha, el Pictionary i ... bé, n'hi 
deu haver d'altres, ara no me'n recordo quins. 
Mirant els dibuixos. 
Ah, aixo és un ... ah, ah ... sí ... Ah, és ciar. .. Ah, és un lavabo, és ciar. Una bany .. 
De sobte semblo comprendre. 
Ah, un cuarto de bany Voste vol ... anar al cuarto de bany El Martí vol anar al cuarto de bany Sí, sí; 
i tant que sí. Per aquí. Al cuarto de bany ja hi és tot, és el primer que deixo a punt cada cop que 
em canvio de pis. Sempre t'embrutes molt i va bé tenir-ho tot en ordre per poder-se dutxar 
com Déu mana o ... 
L'«ocomponyo» 01 lavabo. N'obre lo porto. El «subjecte» hi entra. 
Passi, passi. 
El CEse tonco lo porto. Es quedo un segon aturat olla. Després va cop 01 telefon i morco un número. 
Hola. Jo. Anna, per favor, qUe en tens per gaire estona? ( ... ) On ets? ( ... ) No, no pengis ( ... ) On ets, 
ara? ( ... ) Pero com és que no ... ? ( ... ) Que hi fots a I'autopista? ( ... ) Anna, vine cap aquí, fes el favor. 
Ara no és el moment d'anar a ... ( ... ) Vine i després hi anem tots dos si vols, i et compres el vestit 
que vulguis. ( ... ) Bé, doncs la bruseta o el que sigui. ( ... ) No crec que a ellli importi gaire com vagis 
vestida. ( ... ) Jo vull que vinguis cap aquí de seguida. ( ... ) Sí, ara mateix. ( ... ) Ja ho sé que aquest ... és 
molt important per a tu i per a la teya investigació oftalmologica, i que pots guanyar no sé quina 
beca i tot aixo, pero ... ( ... ) És ciar que estic nerviós. ( ... ) No, no fa res. No diu res. ( ... ) Sí que hi és, 
és ciar que hi éso ( ... ) No ho sé. No m'agrada. Fa uns dibuixos estranys. ( ... ) A la pissarra magica. 
( ... ) Sí, la hi he donat perque hi escrivís i ... ( ... ) Sí; bé, el primer I'he hagut d'esborrar. ( ... ) I que volies 
que hi fes? Que no saps com funciona la cosa aquesta? ( ... ) La pissarra magica. ( ... ) La pissarra 
magica, Anna. ( ... ) Com que no saps que és? ( ... ) Tothom n'ha tingut una, de pissarra magica, 
alguna vegada. ( ... ) Tu també, n'estic segur. ( ... ) Sí, que és com una pissarreta que hi escrius i es 
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marca com si fos un Ilapis i després li passes la ... la cosa aquesta que té i s'esborra. ( ... ) No, amb 
un lIapis no, amb qualsevol altra cosa ... I s'esborra perque ... bé, no sé com va. ( ... ) Vull dir que sé 
com funciona perque es veu perfectament, pero que no en sé el mecanisme. No ho sé, deu tenir 
una especie d'imant al darrere o alguna cosa així. ( ... ) No, no, amb piles no. De debo que no saps 
que és una pissarra magica? ( ... ) Freud? Freud té un article que parla d'aixo? ( ... ) No, no ho sabia. 
( ... ) No, no crec que es tracti d'un fenomen optic. ( ... ) Doncs lIavors per que m'ho preguntes? ( ... ) 
No res, unes coses que no s'entenien gaire. Primer em pensava que havia escrit quotre. Després 
he pensat que hi posava quodre. Després que hi deia Marta o Mortí. He pensat que devia ser el 
seu nom, Mortí. Pero podia ser qualsevol cosa, Mortí, Morc, more, metro, o un dibuix d'una illa amb 
tot d'aigua al voltant i ... ( ... ) Si em tornes a dir que sóc idiota, penjo. ( ... ) Faig el que puc! Jo només 
volia mirar de comunicar-me amb ... ( ... ) Jo que sabia que per a tu era tan important que guardés 
els dibuixets ... ( ... ) I després n'ha fet més ... un munt de gargots ... com d'aigua també. ( ... ) No, set no. 
Em sembla que volia anar al cuarto de bany.Ara és alla dins.Anna, estic molt alterat; necessito que 
vinguis. A quant vas? ( ... ) Vols dir que no és massa? Pero estas venint cap aquí? Redueix una mica. 
( ... ) La velocitat. No m'agrada que vagis tan de pressa. ( ... ) Sí, esta tancada. ( ... ) Per que? ( ... ) Sí que 
hi ha una balda, pero la balda esta per dins i nosaltres som a dins,Anna. Si ell volgués sortir podria 
obrir-Ia igualment. ( ... ) I qui vols que vingui de fora? Qualsevol és molt generic. ( ... ) Qui I'ha de 
segrestar, dona? Si més aviat som nosaltres els que el tenim segrestat a ell. ( ... ) Un advocat ho 
diria. Un advocat ho diria així mateix. ( ... ) Sí, encara és al cuarto de bany. Has redu'lt la velocitat? 
( ... ) No ho sé, deu estar fent, no sé, les seves coses ... ( ... ) No, no crec que es vulgui dutxar. Pudor, 
no en feia. 
Sent el soroll de lo dutxo que ve del lavabo des de fa uno bono estono. 
Ah, sí, s'esta dutxant. Ah, és ciar, el dibuix era aixo ... 
Agofo lo pissorro mogica. 
És ciar, aigua, una persona estirada, aigua a sota ... i ... 
S'odono d'olguno coso. Miro cap o lo porto dellovobo.Alormot. 
No, no! No, que esta entrant aigua. S'esta inundant tot. Espera. 
Deixo el telefon. Va cap 01 lavabo. Vol obrir-ne lo porto. Esto toncodo per dins. Dóno cops o lo porto. 
Martí! Martí! Obri! Martí! Tanqui I'aixeta! Ha de tancar I'aixeta! Martí! 
Dóno cops la porta. 
Ha de tancar I'aixeta. Deixi'm entrar. Obri'm, Martn 
No sap que fer: Torna 01 telefon. 
Anna? No sé que fer. No vol obrir-me. ( ... ) Home, sí, li he hagut de cridar. ( ... ) És que s'esta 
inundant el pis. Els ve'lns de sota ens mataran ... No sé. Sí. No; em falta I'aire, una mica. Potser és un 
atac de panic. ( ... ) No, d'ell no; meu! ( ... ) Sé, sí, seria la primera vegada, i que? ( ... ) No estic 
exagerant. Sembla que no t'adonis que ... ( ... ) És ciar que es pot tenir un atac de panic. Molta gent 
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en té. ( ... ) No sé on li veus la gracia. ( ... ) Jo no ho trobo tan excitant. Afanya't, Anna, per favor. ( ... ) 
Perque em sembla que la situació se m'esta descontrolant. ( ... ) Para de riure, vols? A quant vas, 
ara? ( ... ) Home, també podries accelerar una mica, no? 
Penjo. Va f¡ns o lo porto dellovobo.Amb forr;o intento abrir-lo, pero n'hon obert lo boldo i omb I'impuls 
hi cou o dins. El sentim molporlont en off 
Pero que ha fet? Que ha fet, home de Déu? Que no veu que ... ? 
Desoporeix el so d'oiguo corrent. 
Aixo no s'ha de fer. .. Déu meu, quina barbaritat, no havia de fer-ho, aixo ... 
Sano el telefon. El CEse surt del lavabo. Esto xop. Contesto el telefon. 
Anna, quin desastre; ho ha tapat tot amb paper de vater, el forat de I'aigüera, el del bidet el de la 
banyera, tot; com si hagués volgut fer una peixera, ho entens? ( ... ) Com? ( ... ) De sota? De sota de 
que? ( ... ) Ah, perdó. Sí. No, em pensava que era la meva dona que ... ( ... ) Sí, sí, ja ho sé. És que he 
tingut un problema. Ho sento, li demano disculpes ... ( ... ) Un accident.Ja ho he tancat tot. ( ... ) No, 
no tinc cap galleda, pero ... Oh, li de mano perdó ... de veritat. ( ... ) Miri, en aquest moment no ... 
Del lavabo surt disparado com si fas un projeetil uno gran bolo feto de poper higienic mullot. Li toco 
/'esqueno. L'impocte és fort. El CEse es gira. Uno oltra bolo Ii toco de pie lo cara. Al telefon: 
Perdoni, ara no el puc atendre ... ; després baixo. ( ... ) Que baixo de seguida. 
Penjo. Uno oltra bolo surt disparado. Uno oltra. Uno oltra. 
Pari, per favor. Prou! Prou! Pari! 
Agofo uno de les boles i lo hi tira, tornont-s'hi. Es produeix uno autentico batallo de boles de poper 
higienic mullot. 
Que pari! Que pari, li die! 
Un deis projectils del CEse impacto omb forr;o. Se sent un gemec de queixo. Evidentment, el CESe ha 
fet diana. Silenci. 
D'acord, ja n'hi ha prou. Ja n'hi ha prou, no? 
Silenci. 
Que li he fet mal? Escolti, que li he fet mal? 
Entra 01 lavabo. Silenci. Sentim lo veu del CEse sense entendre que diu. En torno o sortir. 
Estem més tranquils? Ja s'ha calmat una miqueta? Sí?VinguiVingui cap aquí. Segui, segui. Perdoni 
si li he aixecat una mica la veu. Estic una mica desconcertat aixo és tot. Aquesta situació és una 
mica, voste ja m'entén ... 
De sobte s'otura en sec. És eom si el «subjecte» I'impedís de moure's. 
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Pero que fa? Esperi, esperi un moment per favor, jo no ... 
Fa forr;o pero no se'l pot «treure» del domunt. 
Deixi'm anar; deixi'm anar, per favor: 
Pero el CEse esto immobilitzot pel «subjecte». 
No, si us plau; li ha demano per favor: Que no em deixa respirar: Si us plau. Que? No entenc que 
diu. No I'entenc ... No I'entenc! 
El CEse rep uno forto empento. Cou aterro. Després, lo porto d'entrodo s'obre. El CEse parlo mentre 
s'oixeco de terro. 
On va? Ei! On va? 
Corre cop o lo porto que es tonca. Forcejo omb lo porto. Sano el telefon. El CESe ha de decidir-se entre 
contestar el telefon o forcejar omb lo porto. El telefon deixo de sonar: Lo porto cedeix. El CEse surt 
sigil·losoment. El sentim en off 
Ei. Martí. Martí. On s'ha ficat? On ets, Martí? 
Silenci. El CEse tomo o entror: Tonco lo porto sen se toncor omb lo boldo. Es reloxa. Agofa el telefon. 
Morco. 
Mama? Jo. ( ... ) Més o menys. ( ... ) Sí. Ja esta. ( ... ) Sí, ja ha hem pujat tot. ( ... ) Sí, sí que n'hi ha, de gas; 
és una casa, mama, no una tenda de campanya. ( ... ) No, em sembla que no. Pero esta forc;a bé. ( ... ) 
No, no és gaire gran, ja t'ho vaig dir; si fins i tot te'n vaig fer un croquis. ( ... ) És ciar que te'n 
recordes, mama; ha fas expressament. ( ... ) Sí, és ciar que estic cansat. Són quatre pisos sen se 
ascensor i ... ( ... ) Per que? ( ... ) Dona, podries fer un esforr;. Una mica d'exercici no t'anira mala-
ment. ( ... ) Sé, doncs no vinguis mai, si no vals. ( ... ) I jo que vals que t'hi digui. Ets tu la que diu que 
no vol venir, no capgiris les coses. ( ... ) No em facis dir el que jo no he dit. ( ... ) Jo he dit que no volia 
que vinguessis? Ets tu la que dius que no vindras mai. ( ... ) Sé, doncs quan me'n vagi a viure a un 
principal ja et convidaré. ( ... ) O quan hi posin ascensor, sí. ( ... ) No sé que vals, la veritat. ( ... ) Pero 
si t'estic trucant, mama.També podries trucar tu, de tant en tant. ( ... ) Home, és ciar, si em truques 
a les dues de la matinada, és ciar que em molesta. ( ... ) Perque m'espanto, mama. Em penso que 
ha passat alguna cosa. ( ... ) Alguna cosa com, no sé, alguna cosa. ( ... ) No, jo no penso sempre que 
t'has de morir: ( ... ) Aixo no és veritat. ( ... ) Sé, tu pensa el que vulguis, total, per més que et digui ... 
( ... ) Si no m'escoltes. ( ... ) Ara mateix ... estic una mica desconcertat. ( ... ) No, no és aixo, el pis esta 
bé. Pero és que hi ha una cosa que ... ( ... ) Ah, l'Anna ja t'ho ha explicat? Quan? ( ... ) Pero quan, no 
fa gaire? ( ... ) Per telefon? ( ... ) I que t'ha explicat? 
Silenci pro/ongot. 
Sí, ella ha traba d'allo més excitant. ( ... ) No, no tenim ni idea d'on ha sortit. Pel que sembla,ja era 
aquí quan ... ( ... ) Sí, sí que és veritat. ( ... ) Ah, per aixo sí que pots pujar els quatre pisos, oi? ( ... ) Sé, 
tant com aixo no ha sé, mama. No se'l veu gaire bé. ( ... ) Sí, així com no gaire ciar: ( ... ) Home, per 
descomptat que és difícil d'entendre ... Tampoc no és facil d'explicar: ( ... ) Aixo, aixo que no se'l 
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pugui veure bé. ( ... ) Si es queda quiet i ajuntes els ulls, com desenfocant la imatge, lIavors mig 
apareix una mica. ( ... ) Sí, com aquells dibuixos de 3D que es van posar de moda, allo de I'ull 
magic, te'n recordes? ( ... ) Sí, a mi també em costava moltíssim. ( ... ) Doncs així se'l veu un moment 
pero després se'n va de seguida. ( ... ) No, quan aconsegueixes veure'l és bastant definit. ( ... ) 
Home, «raríssim, raríssim» ... jo que sé. Hi ha tantes coses que diuen que són raríssimes i quan les 
tens al davant... ( ... ) No, a mi em preocupa més l'Anna. Pot ser que es tracti, com diu ella, d'un 
prodigi de I'oftalmologia, sí, no dic que no. Pero a mi, que vols que t'hi digui, em sembla excessiu 
aquest entusiasme; no sé, ni que hagués de guanyar vés a saber que ... ( ... ) No, ara no. ( ... ) Bé ... se 
n'ha anat. ( ... ) Sí, se n'ha anat; ha sortit per la porta. ( ... ) I jo que sé! ( ... ) No em cridis. Ha obert la 
porta i se n'ha anat; t'ho estic dient. ( ... ) No, jo no I'he fet fora. Se n'ha anat tot sol. ( ... ) Sí, I'ha 
obert, I'ha obert; jo que sé amb que; amb la ma, amb la cosa aquesta, no sé. ( ... ) Sí, obre portes, 
aixetes, obre de tot. ( ... ) No, no sé, potser no volia estar-se ... ( ... ) Francament. si no fos per aixo 
d'aquesta particularitat seva, no és que el trobi un tipus massa interessant, la veritat. ( ... ) Mira, que 
vols que t'hi digui; costa de veure'l, no pots mantenir una conversa amb ell amb una mica de 
f1üidesa i, damunt, és bastant agressiu. ( ... ) Bé, sí, potser només ho és amb mi, és ciar; per aixo li he 
dit a l'Anna que s'afanyi. Amb ella sembla que s'hi porta millor. ( ... ) No ho sé, potser perque és 
una dona. ( ... ) Ja ho sé que quan arribi es posara feta una fúria amb mi. ( ... ) Jo també estic nerviós. 
Molt. ( ... ) Bé, doncs no era la meya intenció posar-la nerviosa a ella. ( ... ) 
Lo porto d'entrodo s'obre solo sense que el CEse se n'odoni. Quon es tonca, el CEse sent el soro 1/ del 
pony. Al telefon: 
Espera, espera. 
Miro cap o lo porto, que esto toncado. Silenci. Desestimo el que Ii hovio semblot percebre. Segueix 01 
telefon. 
No, no res, no res. No passa res. ( .. .) Que? Ara sóc jo el desconsiderat? I a mi qui em considera, 
si es pot saber? ( ... ) En fi, mama; tampoc no t'havia trucat per a aixo. ( ... ) T'he trucat perque estic 
molt angoixat. Més valdria que no t'hagués trucat. ( ... ) Doncs perque el que em dius no em 
serveix absolutament de res. ( ... ) No, esta bé, millor que no vinguis; l'Anna sera aquí de seguida. 
( ... ) És ciar que ja hauria d'haver arribat, pero ... 
S'interromp sobtodoment. És com si /'hogués fregot alguno coso. S'oixeco espontot. Al telefon: 
No, no passa res. ( ... ) No, ara no puc, després et truco. ( ... ) Que després et truco. ( ... ) No passa 
res, mama. Penja. Penja i després et truco. 
Penjo. Es col'loca 01 mig de /'espoi. For¡;o lo visto i fa uno ponoromica intentont «enfocar» el MARTí. 
Sano el telefon. El CEse /'ogofo. 
Hola. Ah, sí. Que tal? ( ... ) Ah, sí, sí. Ja vine. ( ... ) Tercer segona, sí. Ja vine. No, sap, no en tinc ni una, de 
galleda, ni una; precisament n'havíem de comprar, pero puc portar un pot o cassoles. Olles? Sí, és 
ciar. Ara baixo. ( ... ) De seguida. Penjo i baixo. Vale. Adéu. 
Penjo. VA o lo cuino. Després d'un moment surt omb unes al/es. Surt del pis. 
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Silenci. Res no es mou, pero el «subjecte» és allí. De sobte lo boldo de lo porto es mou solo i bloque jo 
lo sortido. Silenci. 
Soroll o lo porto. Lo porto no es pot abrir perque té lo boldo posado. 
ANNA (des de foro): Cese! Ets aquí? Ei, Cese!T'has deixat la balda posada. 
Pauso. 
Corinyo! Que pass a? No vols parlar amb mi? 
Pauso. 
Cese, fes el favor d'obrir la porta ara mateix, que no estic d'humor! 
Un soroll o dins. 
Sé que ets aquí. 
Silenci. De sobte, /'ANNA comen<;:o o donar cops o lo porto freneticament. 
Que obris la porta, et die. Obre la porta, que no ho entens? Ja sé que has fet, o sigui que para de 
fer-te I'idiota i obre'm la porta. 
Lo boldo es treu «solo» i lo porto s'obre. Entro /'ANNA omb ímpetu. Pero s'oturo quon no veu ningú o 
dins. Esto IIeugeroment ferido. Un cap 01 front. Lo robo uno mica esquinr;odo, potser tocado. 
Escolta, escolta'm una cosa ... On t'has ficat? 
Soroll de lo porto del lavabo. 
Parlo en direcció 01 lavabo creient que el CESC és o dins. 
No has pogut endrer;ar res en tota aquesta estona? Cese, contesta'm. 





Que estas enfadat? Estas enfadat amb mi? No em vols respondre? Et juro que volia venir al més 
rapid possible. Entenc que estiguis enfadat amb mi, pero ... pero ... Pero jo també estic molt em-
prenyada. Estic molt emprenyada perque sé que I'has deixat anar i ... Ets idiota, Cese. Ets tan 
idiota. Per mi, ja et pots quedar tancat aquí dins tot el dia, si vols. Ets un idiota i ets un inútil. Per 
que has de fer-ho tot tan complicat, es pot saber?Tan difícil era el que t'he demanat?Tan compli-
cat? Jo no t'he demanat que em fessis felir; ni res de tot aixo, només t'he demanat que el man-
tinguessis aquí dins una esto na. I va, i ta mare em diu que I'has deixat anar. Estava arribant al Nus 
de la Trinitat quan m'ha trucat la teva mare i m'ho ha explicat.1 m'he posat feta una fúria, és ciar. 
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M'he emprenyat tant que he perdut el control del cotxe. De cop ja no sabia cap a on havia de 
moure el volant; m'he fet un embolic amb els pedals.T'odiava, Cese. En aquell moment t'odiava 
amb tota la meya anima perque em pensava que ho havies fet expressament. I he comenc;:at 
a mal parlar de tot. La teya mare intentava calmar-me. I me n'he anat contra la barana, contra la 
cosa aquella, la barana que hi ha al costat, al final de l'autopista.Alla just a I'entrada del Nus de la Tri-
nitat, per agafar les rondes. I darrere meu venien molts cotxes. Jo m'he quedat travessada alla al 
mig de la baixada aquella, perque fa baixada, eh, i tampoc és tan ampla, quants carrils té? Alguns 
deis cotxes que venien darrere meu, es veu que per voler esquivar-me han hagut de fer un cop 
de volant i s'han estampat contra la cosa aquella també, la barana, allo que hi ha als costats, no sé 
com es diu, i han comenc;:at a caure, els cotxes, han comenc;:at a caure des del Nus de la Tri n itat 
a la ronda del Litoral, o és I'entrada de la Meridiana? ... No ho sé. No sé quants cotxes han xocat. 
Un desastre. I jo veia tot aquell desastre i pensava que tot era culpa teya. Perque m'havies fet 
emprenyar. I alla baix, a la Meridiana, han comenc;:at a xocar més cotxes. No tens ni idea de la 
quantitat de cotxes que han xocat. Jo no m'he matat de miracle. M'he clavat un cop al front i un 
altre aquí al pit contra el volant, perque no portava posat el cinturó; ho saps, no, que el cinturó 
estava trencat?Tu no I'has arreglat. 
Silenci. 
Illavors he sortit del cotxe. Hi havia un merder de I'hostia. Gent que cridava.Tocs de botzina. De 
seguida ha vingut la policia. Les ambulancies.1 també han vingut cameres de televisió. De BTV, em 
sembla, hi han arribat de seguida.Ja veus, B1V La gent sortia deis cotxes com podia. Hi havia fumo 
Un deis cotxes s'ha incendiat. Els de dins cridaven i demanaven ajut perque no podien sortir. 
Deien coses que no s'entenien. Alguns han anat a ajudar-Ios. També hi havia nens. Nens que 
s'havien perdut, ploraven i demanaven per la mare, pel pare. Jo no podia ni parlar; t'ho juro. Tot 
era tan espantós. Mirava la gent amb la cara tacada de sang, provant d'ajudar-se els uns als altres. 
Gairebé no volia ni mirar. He vist la cara d'un home tot ensangonat, que em mirava. I he pensat 
que, segurament, aquell home s'estava morint... i he seguit caminant. Era molt estrany perque era 
com si a mi no m'estigués passant res. Caminava entre els cotxes destrossats fins que he arribat 
a baix. Vull dir que finalment he arribat a la Meridiana. Hi havia tant soroll, tantes botzines. I he 







T'estimo tant. No sé com dir-ho. Ens estem esforc;:ant tant. Jo sé que tu t'hi esforces, Cese. Jo sé 
que m'estimes.1 jo també t'estimo.T'estimo tant. Pero potser estem corrent massaVull dir que 
per que ho hem de fertot tan de pressa? Sempre corrent, sempre amb tantes presses. Mira, avui, 
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tota aquesta gent a I'autopista, al seu eotxe. Ningú no ha pogut arribar enlloe. No sé molt bé que 
vull dir, Cese. Potser el que m'ha passat és que m'he fet moltes preguntes.T'has fet alguna vegada 
moltes preguntes, tu? Pero preguntes de veritat, vull dir; qui ets, que vols, per exemple? 
Silenci. 
Tu fas trues de magia i animes festes, pero ets un mag, realment? Ets un mag de veritat? Cese, t'ho 
pregunto seriosament, no ho die perque et sentis malament ni res de tot aixo, no és cap retret. 
T'ho pregunto de veritat. Jo tampoe no sé si I'oftalmologia és la meya vida. Jo que sé? Jo em 
pensava que aquest ... «ésser» ... que hem trobat potser em portaria a alguna banda. Pensava que 
em faria sentir. .. satisfeta. 
Silenci. 
No em sento satisfeta, Cese! No tine el que neeessito, ho eomprens? No és veritat que haver-te 
conegut sigui el millor que m'hagi pogut passar. No és veritat. No em fas feli~. I hauria de ser la 
teya obligaeió, ho saps? La teya obligaeió és fer-me feli~ a mi. 
Es miro el pis. 
I aquest pis és horrible, Cese. És el millor que has pogut trobar, oi? Bé, dones, el que per tu és el 
millor per mi és una autentica merda. 
Silenci. 
Ho sento. Perdona'm. Perdona'm, per favor. No sé que em passa. Jo vull que estiguis bé, t'ho juro. 
No et vull fer mal, pero em surt així. 
Silenci. 
Per favor digues si em perdones. Cese, contesta'm. Cese! Per favor, digues alguna cosa, si us plau. 
No estie dient res que no haguéssim pensat abans. Sé que no ho havíem parlat pero segur que 
ho havies pensat. Ho havíem pensat. Cadaseú ho havia pensat pel seu compte.vull dir que no sé, 
que potser aixo de eanviar de pis per anar a viure junts no ha estat una bona idea. No t'estie 
dient que ho deixem estar; Cese; no és aixo el que vull dir. Obre, Cese, sisplau; per que no dius 
res? Per que no surts i parlem? Per que no surts i, tots dos junts, ens ho rumiem una miea tot 
plegat? Cese. Pero que eollons estas fotent dins el cuarto de bany, Franeese, si es pot saber? 
Lo porto del lavabo s'obre «solo». Alguno coso /'inquieta. En veu baixa. 
Cese? 
L'ANNA entro lentament 01 lavabo. Silenci. De sobte sentim uno exclamació. L'ANNA surt del lavabo 
retrocedint. miront el MARTí que avanr;a. 
Ah. És voste ... És voste qui hi era ... ? Jo em pensava que ... Ho sento. Perdó. Jo sóe ... Ens hem 
conegut aquest ... I el Cese? No I'ha vist? El Cese. El que és així, com jo. 
Fa un gest per fer-se entendre. Continuo retrocedint entre fascinado i espantado. De cap el «subjecte» 
I'agafa de lo mo. 
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Que vol? 
Miro el MARTí. Alguno coso lo guia cap o lo touleto on hi ha lo pissorro mogico. 
La taula ... ? Les sabates ... ? Ah. El quadernet meravellós? El vol? 
Agora lo pissorro mogico i lo hi orereix. 
Sí, ja la hi dono, ja la hi dono. 
Pauso. 
Ah, un dibuix, que bé. 
L'ANNA observo el dibuix que va oporeixent o lo pissorro mogica. 
Ah. I que representa? Una persona? Una fletxa? Ah, sí, una fletxa. 
El MARTí oriento les mons de I'ANNA. L'ANNA observo que lo ~etxo ossenyolo cap ovol/. 
Les sabates un altre cop? Ah, no. La taula, que ... ? Ah, el radiocasset.VoI que li posi el radiocasset? 
I tant que sí, I'hi poso de seguida. 
Acciono el rodiocasset. Pero no se sent res. 
Em sembla que no hi ha res. 
El subjecte agora lo pissorro mogico. 
Que? 
L'ANNA veu com el subjecte ro un oltre dibuix. 
Una altra fletxa? Ah. Dues fletxes. 
El subjecte inclino lo pissorro cap 01 rodiocasset. 
Dues fletxes, el radiocasset; dues fletxes, el radiocasset...Ah, rebobinar? Vol que rebobini? I tant, 
és ciar. 
Acciono lo tecla de rebobinar del rodiocosset. 
Per aquí va bé? 
Tomo o prémer «play». A lo cinto se sent lo veu del CESe. 
VEU DEL CEse (01 rodiocosset): Li demano disculpes ... Un accident. Ja ho he tancat tot. 
ANNA: Aquest és el Cese. No, jo li havia posat el radiocasset per veure si voste tenia ... vull dir per 
si voste deia alguna cosa i quedava enregistrada, perque ... Bé, és que jo sóc oftalmologa i ... estic a 
punt de lIicenciar-me, vull dir, em queden un parell d'assignatures per acabar oftalmologia. Qua-
tre en realitat, pero com que són quadrimestrals, en compto dues per una ... 
Escolto lo grovoció. 
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Fotomuntatge promocional d'Ets aquí? 
(Disseny sSB) 
VEU DEL CEse (01 rodiocosset): No, no tinc cap galleda, pero ... Oh, li demano perdó ... de veritat. ( ... ) 
Miri, en aquest moment no ... 
A lo grovoció, soroll d'impocte de projectil fet de boles de poper higienic mullot. Un oltre impacte i lo 
queixo del CESe. 
ANNA: Que ha estat aquest soroll? 
VEU DEL CEse (01 rodiocosset): Perdoni, ara no el puc atendre ... ; després baixo. ( ... ) Que baixo de 
seguida. 
A lo gravo ció un oltre impacte. Un oltre. Un oltre. 
Pari, per favor. Prou! 
Més sorolls o lo grovoció. 
ANNA (mentre escolto, 01 subjecte): Que ha passat? Que són aquests cops? 
A lo gravo ció, e/s sorolls es colmen. 
VEU DEL CEse (01 rodiocosset): D'acord,ja n'hi ha prou.Ja n'hi ha prou, no? 
ANNA: Ja n'hi ha prou de que? 
A lo gravo ció, gemecs. 
VEU DEL CEse (01 rodiocosset): Li he fet mal? Escolti, li he fet mal? 
ANNA: Que li ha fet mal? El Cesc li ha fet mal a voste? 
Lo interromp lo gro vació, que continuo. 
VEU DEL CEse (01 rodiocosset): Estem més tranquils? Ja s'ha calmat una miqueta? SI?Vingui.Vingui 
cap aquí. Segui, segui. Perdoni si li he aixecat una mica la veu. Estic una mica desconcertat, aixo és 
tot.Aquesta situació és una mica, voste ja m'entén ... 
Pauso. 
Pero que fa? Esperi, esperi un moment per favor, jo no ... 
Soroll de forcejoment. 
Deixi'm anar; deixi'm anar, per favor. 
Més soroll. 
Li ho demano per favor. No em deixa respirar. 
Lo gro vació s'oturo. L'ANNA treu lo cosset. Indubtoblement lo cinto s'ho ocobot i no hi ha res més 
enregistrot. Dóno lo volto o lo cosset. 
ANNA: Que ha passat? Que li ha fet, al Cese? 
Acciono el «play». Se sent uno músico grondiloqüent. L'ANNA apago el rodiocosset. 
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Que li ha fet? Que li ha fet, al Cese? Es pot saber que li has fet? 
Les mons de /'ANNA, que encora aguanten lo pissorra, són orientodes novoment. 
Que? 
Observo /'orientoció de lo ffetxo o lo pissorra. 
Les sabates una altra vegada? Que .. .? Cap avall? Cap aval! de que? 
De sobte li semblo comprendre. 
L'ha tirat? L'ha tirat per. .. la finestra? 
Deixo coure lo pissorra. Retrocedeix, se sent omenoc;odo pel subjecte. 
No em faci res, eh. Jo a voste no li he fet res. Jo ... 
Retrocedeix, /'ANNA topo omb un element contundent. L'ogofo, I'oixeco i omb ell colpejo el subjecte. El 
subjecte «cow> ton IIorg com éso Soroll de c/ous o lo porto. 
Qui ... ? 
Entra el CESe. L'ANNA respira olleujodo, instontonioment. 
Cese. Ai, Cese. Ets tu. Si sabessis, m'he espantat molt. Em pensava que ... Em pensava que t'havia 
passat alguna cosa, que ell .. Vull dir que jo em pensava que eres al cuarto de bany. No tenia ni idea 
que era ell el que era a dins. I em pensava que t'havia tirat, que t'havia tirat per la finestra. Déu 
meu, quin horror. He xocat, Cese. El cotxe ha quedat destrossat i no devem tenir al corrent I'as-
seguran<;:a, oi que no? 
El CEse s'osseu en uno butoco, inexpressiu. Semblo que no senti /'ANNA. 
Jo venia per I'autopista i ... 
El CEse s'oixeco i ovonc;o cap o ello. Agofo el telefon. L'ANNA li toco ofectuosoment el brac;. El CEse 
s'esponto. 
CESe: Ah, és voste? Ja ha tornat? 
Mira 01 buit. 
ANNA: Sóc jo, Cese. Cese. 
El CEse ogofo el telefon i morco. 
CESe: Mama.Jo. ( ... ) Escolta, és que era al pis de sota, a casa deis ve'lns i tenien la tele posada i he 
vist... ( ... ) Ah, tu també ho has vist? ( ... ) I a tu també t'ha semblat que era el nostre cotxe? 
ANNA: Cese. De veritat que no em sents? 
CEse (01 telefon): Sí, destrossat. ( ... ) No ho sé. Me n'hi vaig. ( ... ) No sé, a buscar-la. 
ANNA: Cese! Sóc aquí. 
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Intento obroc;or-Io, El CEse s'enfurismo, 
CESe: Pari! Vol parar, d'una vegada? Prou! Vagi-se'n! Vagi-se'n! 
Al telefon: 
No, mama, tu no et moguis, (",) Perque jo, ara, me'n vaig cap allá Al lIoe de I'aeeident (",) Sí, 
tampoe no és tan Iluny, Estie fatal, mama, 
ANNA: Que passa? Que passa, Cese? 
CEse (01 telefon): Sí, després et truco, Déu, 
Penjo, Fo per onor-se'n, Quon esto o punt de sortir ensopego omb el «cos» del MARTí. Observo, S'ojup, 
Comprovo que és ol/í. L'ANNA s'ho miro, Després el CEse fa per sortir, 
ANNA (ogofont-Io d'un broc;): Cese. 
CESe: Prou! No em toqui, És voste? Quants són? Quants n'hi ha? 
ANNA: Pero que no em veus, Cese? 
Intento retenir-Io, 
Cese, que passa? Que esta passant? 
CESe: Deixeu-me anar! Deixeu-me anar! 
Surt, L'ANNA es quedo 01 l/oc on ero, encaro sen se poder odonor-se del que en reolitot esto sueeeint. 
Fose. 
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Sis mesos més tord. El pis esto orreglot. Tot és 01 seu l/oc. El CEse, oro, viu sol,jo han possot sis mesos 
des de lo mort de /'Anno, Hi ha uno fotogrofio de tots dos somrient en olgun prestotge, Músico 
grondiloqüent.Aporeix el CEse disfressot de mog i omb uno cul/ero o lo mo, Fa uno entrodo especta-
cular. Possejo d'un costot o I'oltre del pis enorboront lo cul/ero com si es troctés d'uno coso molt 
importont. Després s'opropo o lo touleto del centre i hi col·loca lo cul/ero, Poso les mons en actitud 
«mogica», Declamo, 
CESe: Eleva",ei",ó! 
Silenci, El CEse miro lo eul/ero immobil, Repeteix, 
Eleva",ci",ó! 
No sueeeeix res, Sense abandonar lo sevo actitud. 
Anna? Anna! 
DesfO el seu gest i va cap 01 rodiocasset. L'opogo, 
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Anna, ets aquí? 
ANNA (traient el cop des de lo cuino; semblo com si estigués buscont alguno coso): Sí. 
CESe: Anna? 
ANNA: Hi sóc, hi sóc; sí que hi sóe. 
CESe: Anna, si hi ets toca'm, per favor. 
L'ANNA el toco. 
Sé. Estas bé? Hem de continuar amb aixo, Anna, per favor. .. 
L'ANNA trabo el que buscovo. És lo pissorra mogico, on escriu alguno coso. Aclarim que ora hi ha 
tombé, a lo solo, uno pissorra gran convencional per facilitar les formes de comunicociá. L'Anno 
aprapo lo pissorra mogico 01 CESe. El CESC respon o al/o que I/egeix. 
Ara vols que parlem? No, no. Ara no. Després. D'acord? Després. 
El CESC toma o posar lo músico 
ANNA (parlo sobent que el CESC no lo sent; pero tot i oixí no pot evitar-ho): Pero jo necessito que 
parlem.Jo ... 
CESe: Atenció. Tornem a comen<;:ar. Anna, al teu lIoe. Estas a punt? Anna, pots pujar una mica el 
volum de la música? Gracies. 
Repeteix lo cerimonioso i espectacular entrado del comen<;:oment de /'esceno. Dovont lo tauleta on hi 
ha lo cul/era. 
Eleva ... ci ... ó! 
L'ANNA ogofo lo cul/era i /'e/evo, de manera que la cul/ero queda «suspeso» en /'aire. El CESC fa 
moviments amb lo mo que són «seguits» per la cul/era. 
I ara ... amunt. 
Fa un gest omb lo mo. L'ANNA oixeco lo cul/era. Lo cul/era «s 'eleva». 
Res per aquí ... res per alla ... res ... res ... res ... 
A codo «res» el CEse possa la mo per demostrar que no hi ha cop (tI que oguonti lo cul/era. A I'ANNA: 
Canvi! 
Ropidoment, el CEse passo al l/oc on és I'ANNA i /'ANNA al l/oc on era el CESe. 
I ara ... Més amunt! 
Fa un oltre gesto La cul/era s'aixeco més encara. És tot el que /'ANNA pot aixecor-Io. 
I més amunt, encara ... 
El CESC fa un oltre gest pero lo cul/era no puja més. 
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Enfila't a una cadira. 
Lo cul/ero no es mou. 
Anna, enfila't a la taula. 
L'ANNA hi renuncio. Va cop o /'equip de músico i I 'apago. 
No, Anna, que fas? 
L'ANNA ogofo lo pissorro mogico i escriu. 
ANNA: Estic cansada. 
El CEse ha I/egeix o lo pissorro. 
CESe: «Cansada»? De que? 
ANNA (escrivint): No puc estar cansada o que? 
CESe: Si no fas res en tot el dia. 
Llegeix. 
«De tot»? Pero que dius? De que parles,Anna? De que m'estas parlant? Posa-ho aquí. escriu-me 
aquí de que m'estas parlant, per favor. .. 
L'ANNA escriu. L'hi ensenyo. 
No,Anna, si us plau.Tinc la vista feta caldo. Ja saps que va dir I'oculista. 
L'ANNA torno o escriure. El CEse ha I/egeix. Penso. Finolment es decideix. 
Esta bé, pero sera I'última vegada d'aquesta setmana, eh? 
De seguido /'ANNA es poso molt contento. Es col'loco bé 01 l/oc odequot. que és o lo codira giratorio. El 
CEse s'osseu o lo butoco. Són un dovont de /'oltre. El CEse fa el conegut esforc; omb lo visto intentont 
enfocor bé I'ANNA. Semblo que ha oconsegueix. 
Ja et veig.Testic mirant. 
Es miren durant un moment. Somriuen. 
ANNA (parlo vocolitzont molt): Hola. 
CEse (troctont d'entendre o trovés de lo moduloeió de /'ANNA): HO .. .la. Hola? 
Li respon. 
Hola,Anna. 
Lo miro uno mico més detingudoment. 
Estas molt maca. 
ANNA: Gracies.Testas ... veient...? 
CESe: Tes ... ti ... mo. Sí, jo també, amor; jo també t'estimo molt. 
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ANNA:T'estas veient...? 
CESe: Si estic caient? On? No, no caie. Estic bé. 
ANNA: No. 
CESe: Ah, no. 
ANNA:T'estas veient...? 
CESe: Veient ... Ah, si t'estic veient? Sí. 
ANNA: Amb una ... noia ... 
CEse:Amb u ... 
ANNA: Una noia. 
CESe: Nanoia? Una noia? Una noia! Quina noia? Escolta, paro de mirar-te perqué els ulls m'estan 
fent un mal insuportable. 
ANNA: No, no, no. 
CESe: Sí, paro de mirar-te, Anna. Ha sento. 
Efectivoment deixo de mirar-lo. 
On és el coHiri? 
L'ANNA va cap o lo pissorra i hi escriu. Mentrestont, el CESe continuo porlont o lo eodira giratorio on el! 
suposo que hi segueix ossegudo /'ANNA. Es poso gotes ols ulls. 
Sí, he estat «parlant» amb una noia. Per teléfon. Es diu Renata. I la vull contractar com a ajudant; 
hi ha cap problema? 
L'ANNA acabo d'escriure o lo pissorra gran: «tu llit omb ello?» i fa sonar uno campaneta per tal que el 
CEse pori otenció ols nous missotges escrits en aquesto pissorra. El CEse hi Ilegeix. 
No, no me n'he anat alllit amb ella. Com vals que em fiqui alllit amb algú que ni tan 5015 conee? 
Sono el telefon. El CEse, instintivoment, mentre segueix porlont, va o ogofor-Io. 
Estas paranoica, Anna. Jo ... 
Pero quon el CEse és o punt d'ogofor /'oporell, ho fa /'ANNA. 
No, Anna, ara no és el moment de jugar amb el teléfon. Qué fas? Anna, porta aixo. Dóna'm. 
L'ANNA s'enfilo o uno touleto i oixeca el brar; omb el telefon ogofot. 
Dóna'm! Que me'l donis, et die. Que potser és el productor. 
El CEse salto i atrapo el telefon. 
Hola. Ignasi? ( ... ) Sí. ( ... ) Ah, no, em pensava que eres ... ( ... ) No, em pensava que eres el productor. 
( ... ) L'lgnasi, el productor. .. ( ... ) Sí, per aquí, a casa. ( ... ) No res. ( ... ) Assajant una mica. ( ... ) Alterat? 
Potser sí. Una mica. 
L'ANNA ogofo lo pissorra mogica i escriu: «Qui és?» Dóno cops o lo pissorra perqué el CEse hi miri. El 
CEse ho fa pero no Ii contesto. Segueix porlont. 
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'------------------------------ -- ---
Assajant. ( ... ) Ja, i si m'ho tornes a preguntar t'ho tornaré a dir. ( ... ) Sí, dema. A les deu. Que no has 
rebut la invitació? 
L'ANNA s'opropo 01 teleron per intentar sentir qui hi ha o /'oltre costot de lo línio. El CEse intento treure-
se-lo del domunt. Al teleron: 
Espera un moment. 
Aporto el teleron vigilont de topar bé el mieroron omb el polmell de lo mo. Cridont en veu boixo. 
Vals parar, Anna! Que paris! És la mama. 
Silenci. S'ossegura que /'ANNA s'hogi calmot. Tomo 01 teleron. 
Hola. ( ... ) No.Amb ningú. ( ... ) No res, no anava pertu. ( ... ) No, no estic amb ningú. ( ... ) Estic bé. ( ... ) 
Que et dic que estic bé. ( ... ) Si t'he fet arribar una invitació és perque vull que hi vinguis. ( ... ) I per 
que t'havia de trucar? ( ... ) No, ara no puc parlar. Estic molt ocupat. ( ... ) Amb ningú, que no estic 
amb ningú, t'estic dient. 
S'obre lo porto d'entrado. Tomo o toncar-se. El CEse, que esto d'esqueno o lo porto, no noto res i 
continuo porlont. 
Ho intento. De veritat que ha intento, mama. Miro d'anar fent la meya vida, sí. I per aixo mateix, 
entre altres coses, ara he de penjar. 
Simultonioment o lo converso que el CEse monté omb lo sevo more per teleron, I'ANNA eomen~o un 
dioleg (audible uniloteralment) omb el MARTí. Quedo ciar que /'ANNA pot veure i sentir el MARTí perfee-
toment. 
ANNA: Hola, Martí. ( ... ) Ja veus, per aquí. Més o menys. ( ... ) Bé, sí. Cansada. No, debil, no; cansada. 
CEse (01 teleron): Jo no hi vull anar. ( ... ) No hi vull anar; al cementiri. ( ... ) No m'agraden els cemen-
tiris. 
ANNA (que mentrestont ha onot f¡ns o lo pissorra gran, o /'esqueno del CEse, i hi ha escrit: «Ha arribot 
el Mortí»; ro sonar lo campaneta; 01 MARTO: Una vegada. Sí, un parell de minuts. 
CEse (sent lo campaneta i IIegeix el que hi ha escrit o lo pissorra gran; 01 teleron): Espera un moment. 
Topo /'oporell i saludo el MARTí en veu boixa. 
Hola, Martí. 
Assenyolo cap 01 teleron. 
Estic parlant amb la mama. 
Tomo 01 teleron. 
Hola. ( ... ) No, no passa res. ( ... ) 
ANNA (01 MARTO: Diu que se li cansa la vista, que I'oculista li va dir. .. ( ... ) No és cap excusa. És molt 
cansat mirar-nos. ( ... ) 
CEse (01 teleron): No, no m'he oblidat d'ella, mama. 
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ANNA (01 MART!): Dones no ha sé, pero a tu ja ni et mira. ( ... ) 
CEse (01 teleran): Si jo I'adoro, a l'Anna. 
ANNA (01 MART!): No és que no vulgui mirar-me; no em veu, que és diferent. ( ... ) Bé, li costa. (".) 
CEse (01 teleran): L'adorava. 
ANNA (01 MART!): Sí, molt esfor~. S'ha hagut de posar ulleres. No vull que es quedi cee per culpa 
meva. ( ... ) 
CEse (01 teleran): No comencis a dir-me el que sento o deixo de sentir perque jo no sóc tu. ( ... ) 
No estic sortint amb cap altra noia. ( ... ) Una ajudant. ( ... ) 
ANNA (veu que el MART! va cap o lo cuino; 01 MART!): On vas? No agafis les galetetes, eh! 
CEse (01 teleran): És ciar que puc jo sol, pero tots els mags tenen una ajudant i ara puc pagar-la. ( ... ) 
Abans perque no tenia peles, ara perque em va bé. ( ... ) Home, també podria ser que fas un bon 
mag, no?; o és que també tens problemes amb aixo? 
ANNA (01 MART!): Deixa estar aquestes galetes.Ja te les obro jo. 
Surt cap o lo cuino. Se senten sarolls. 
No, Martí! No! 
CEse (01 teleran): Estrany, que? Els meus trucs? Són trucs de magia. ( ... ) No, no et penso dir com 
els faig. És un secret. ( ... ) Aixo tampoc no t'ho diré. 
El MART! «lIonc;o» abjectes. L'ANNA surt de lo cuino o recallir-Ias. El CEse veient el desardre que s'esto 
produint, 01 teleran: 
Espera. 
A vivo veu. 
Martí, ja n'hi ha prou, eh! 
ANNA (simultonioment omb el CEse): Prou, Martí! 
CEse (o I'oire): Anna, pots estar una mica per ell? 
Al teleran: 
No res. ( ... ) No passa res. Estic bé. ( ... ) Soroll? Quin soroll?Totes les cases en tenen, de sorolls, 
mama. 
EII moteix ro sarolls. L'ANNA tamo de lo cuino. 
ANNA (01 MART!):Vine aquí. Seu. 
El MART! «tamo» i s'osseu omb ello. 
CEse (01 teleran): Mama, que vals?Vols que et deixi diners?Te'n deixo. ( ... ) 
ANNA (01 MART!): Pero no posis els peus damunt de la tapisseria. ( ... ) Perque no. 
CEse (01 teleran): No t'ho penso dir. Perque no. Digue'm tu per que has trucat.Abans que et pengi 
el telefon digue'm almenys per que has trucat. ( ... ) Aha. I que t'ha dit el metge? 
ANNA (01 MART!): A veure, per que vals posar-me en contra d'ell? ( ... ) Ah no? Dones per que m'ho 
dius, tot aixo? Aixo que dius que ell no esta per mi i tot aixo. El Cese m'estima. A tu, el que et 
passa és que estas gelós. ( ... ) Au, va, Martí, et penses que no me n'adono? 
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Miro el CESe. 
Canviat? Canviat. com? ( ... ) Potser sí, pero a mi em sembla que més aviat esta millar: ( ... ) No hi 
estic d'acord. No estic d'acord amb aixo que dius. A més, si esta millar en part és perqué jo 
I'estic ajudant. ( ... ) Com, que el deixi tranquil? Escolta, el! a mi no em deixara. Para ja de dir que 
em deixara perqué no em deixara. No. 
CEse (01 teleron): Aha. 
ANNA (01 MARrí): No. 
CEse (01 teleron): Aha. 
ANNA (01 MARrí): No. 
CEse (01 teleron): Aha. 
ANNA (01 MARrí): No. 
CEse (01 teleron): Aha. 
ANNA (01 MARrí): No. 
CEse (01 teleron): Aha. 
ANNA (01 MARrí): NO.A tu potser sí que ja t'esta oblidant. Pero de mi no se n'oblida.1 no vull parlar 
més d'aquest tema. I vés a banyar-te, vals, que fas una pudor insuportable.Au, va, cap a la dutxa! 
Va cap 01 lavabo. Sentim córrer /'oiguo. En surto 
CEse (01 teleron; riu):Va, mama, el metge no ha pot haver dit, que t'has de morir: ( ... ) Perqué els 
metges no t'ho diuen mai, que t'has de morir: Encara que estiguis a punt de dinyar-Ia, no t'ho 
diuen. ( ... ) Jo no dic que tu estiguis a punt de dinyar-Ia. ( ... ) Aixo només passa a les peHícules 
americanes, aquí no passa mai. 
ANNA (01 MARrí): Sen se rondinar: Et banyes i punt. ( ... ) Ja t'he obert I'aigua. ( ... ) Entra a dins que ara 
et porto una tovallola. 
CEse (01 teleron): No tens cancer; mama. ( ... ) Sida? Qué has de tenir sida, tu. ( ... ) No, ja t'ho he dit, 
ara no tinc temps. Ja ha sé que esta fet una merda. S'ha de canviar el paper de les parets, la 
instaHació eléctrica s'ha de fer tata nova ... Qué? ( ... ) Renata, es diu. 
L'ANNA ha onot o buscar uno tovollolo o uno caloixero. Quon li esto possont lo tovollolo 01 MARrí, que 
ha onot cap 01 lavabo, li crido /'otenció el que esto dient el CESe. 
ANNA: Espera. 
Mentre escolto, el MARrí agora lo tovollolo. 
CEse (01 teleron): Avui. Ara. O'aquí a una estona. ( ... ) Una entrevista, mama. ( ... ) Aquí. 
ANNA:Aqul? 
CEse (01 teleron):A casa, sí. 
ANNA (01 MARr( mentre continuo atento 01 que diu el CEse): No t'hi estiguis quatre hores. 
CEse (miro el seu rellotge; s'odono que se li ha ret molt tord; occelero lo converso; tombé s'odono que 
el MARrí esto o punt d'entror o bonyor-se, lo quol coso ro créixer lo sevo urgencia; mentrestont 
comenr;o o treure's lo comiso): No, no és per la funció de dema, pero li vull explicar una mica com 
va la cosa i que dema vegi I'espectacle com perfer-se una idea de ... És ciar. Aixo mateix, perqué 
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se'n faci una idea. ( ... ) Bé, et truco després i t'ho explico. ( ... ) Que després t'ho explico. ( ... ) Déu. 
Déu. 
Penjo. Corre cap 01 lavabo. El veiem forcejont omb lo tovollolo. 
No, no, Martí. Que m'he de banyar jo, ara. Surt d'aquí. Surt. 
Uno estrebodo el fa entrar de cap 01 lavabo. A dins continuo lo discussió. Soroll d'oiguo que surt de lo 
dutxo. 
Surt d'aquí. Passa cap alla. Em faras relliscar, Martí. 
Deixo de sentir-se /'oiguo 
No, deixa-Ia oberta que m'he de banyar jo, ja t'ho he dit. 
Torno o sentir-se /'oiguo carrent. El CEse surt extenuot. 
Anna! Anna! Li pots dir que surti, que m'he de banyar jo? Anna! Ets aquí? 
L'ANNA entra 01 lavabo. El CESe parlo 01 buit. Mentre parlo, sentim /'ANNA que parlo omb el MARTí 01 
lavabo. Lo converso és inintel·ligible. 
Que? A mi tampoc no se'm sent? A veure, un moment, a veure si ens entenem. És que ha de 
venir la noia aquesta, la Renata.Tho anava a comentar just quan ha trucat la mama i ... No ha estat 
idea meya. Pero, en fi, em sembla que per a I'espectacle pot ser bo; i el que és bo per a I'espec-
tacle és bo per a mi. Ho enteneu? ( ... ) Nois? Després et banyem a tu, Martí.Amb la manega, si ho 
vols, com a tu t'agrada. 
L'ANNA i el MARTí surten del lavabo. 
Amor meu, corinyo; no us sap greu, oi? Oi que no? Us estimo tant. 
Pauso. 
Ah ... luna altra cosa. M'estimaria més que em deixéssiu sol. 
Silenei. 
No ... No us ho prengueu malament. Pero heu d'entendre que si sé que hi sou em posaré 
nerviós.Tot de coses volant i ... No us fa res, oi? Anna. Martí. Us fa res? 
Estén els brat;os. 
Us fa res? 
L'ANNA i el MARTí /'ogofen codoscú d'uno mo. 
Gracies. De veritat, nois, moltes gracies. 
L'ANNA i el MARTí s'opropen o lo porto. Cobren. Després lo tonquen pero no han sortit. El CEse corre f¡ns 
o lo porto.Amb lo veu més alto. 
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Javier Daulte amb Clara Segura i Joel Joan, els dos actors d' Ets aquí! 
(David Ruano) 
Testimo, amor meul I a tu també, Martíl 
L'ANNA observo com el CEse s'osseguro que ello / el MARTI han son/t, per o lo quol coso (on;o lo v/sto. 
A NNA (01 M ARTi) : Moguem-nos, mogu m-nos, Martl; que no pugui nfoca¡--nos. 
Es mouen (¡ns que el CEse comprovo que reolment esto sol. Comenc;o o preparar-se per o /'orribodo 
de lo RENATA Mentre ha (o, /'ANNA parlo omb el M ARTi. 
Martí, vu ll que m'ensenyis a incorporar-m'hi. (...) A ella, sí. A la noia que ha de venir. La Renata 
aquest a, sí. (...) Sí, estic decidida. (.. .) Ja ho sé que és difícil pero m'és igual, em concentra¡-é i ho 
faré bé. (...) Q ue sí, que n'estic segura, et die. D igues. (...) Dan-ere d'ella. (...) Com, quieta! Ella, 
quieta! ( ... ) Com de quieta! Doncs explica-m'ho bé. (.. .) Una mica quieta. (. .. ) La columna b n 
recta, el coll també. Aixíl 
Es poso en lo posició descrita. Correge/x lo posieió del co". 
Aix¡? (...) Fent nanses, com! ( ... ) Ah, mb els brac;os fent nanses. Val. 
Dempeus. Col'loco els broc;os (ent non ses omb el polme" de les mons opuntant cop endovont. 
Enrere! Com enrere! (. .) Ahl Per agafar impuls! Enrere, així ... 
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Vo cop enrere. 
Inspiro. Sí. ( ... ) En un vertex. ( ... ) Fort.1 cap endavant.Val. 
Corre cop endovont omb les mons juntes fent un crit 
Que tal? ( ... ) No? Espera que ho torno a provar. Enrere, inspiro, en un vertex ... ( ... ) Com si em 
capbussés? ( ... ) Ah! apuntant, com si em capbussés! 
Ha torno o fer. Aro el crit és més fort. 
Tampoc? Sé, és igual, ja sortira. Pero digue'm cap a on he d'apuntar. Cap a quina part, cap a quina 
part del seu cos he d'apuntar. ( ... ) Cap a on? 
Assenyolo I'esqueno del CEse, que ho oporegut nu, oeobot de dutxor-se, posont-se desodoront. 
Ah, sí, aixo és la zona lumbar. 
Torno o ossenyolor I'entrecuix del CEse, que oro esto ogenollot buscont olguno coso soto del sofO· 
No, aixo és el perineu. Sé, dones, explica-m'ho bé. Deixa'm veure. 
L'ANNA fo un repas de les etopes. Mentre les menciono les i/-lustro omb el coso 
Sen recta. Col I dret. Srac;:os fent nanses. Mans cap endavant.lnspiro.Trec I'aire fent sorol!. Directe 
al perineu, aaaaaaah! 
Ha fo. 
Sé.Ja esta, perfecte. Que més? ( ... ) Ja sóc a dintre d'ella, i després? ( ... ) A les fosques, val, i no m'hi 
veuré gens. No hi veuré res? ( ... ) Ah, al principi, al principi no hi veuré res. I després? ( ... ) Que vols 
dir, que es moura tot? ( ... ) Lluitar? Com, Iluitar? 
Observo el CEse que s'ho posot uno comiso. 
Ai, no, aquesta camisa és horrible. 
El CEse surt cop ollovobo. Al MARTí: 
Espera. 
L'ANNA busco rapidornent uno oltro comiso per 01 CESe. Lo deixo domunt de lo butoca. Torno o lo sevo 
posició. 
Sí, on érem? ( ... ) Ah, sí; que Iluitara. ( ... ) Molta forc;:a. Amb les cames. ( ... ) Així? 
Seporo les comes. 
Han d'estar juntes. Així? 
Ajunto les comes. 
Quines paraules? ( ... ) Pero, escolta, ell no ho sabra que sóc jo, oi? ( ... ) D'acord. d'acord. 
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El CEse torno del lavabo omb els pontolons posots. 
Es gira cap 01 CESe. El CEse veu «casuolmenb> lo comiso que I'ANNA li ha triot. Opto per eonvior-se. 
Bé. 
Al MARTí: 
Seguim. Les paraules. Quines paraules he de dir? Unal ... tue ... tere ... Pero espera, espera un 
moment. Les paraules, quan les he de dir? Quan ja estigui dintre d'ella? ( ... ) Pero ella se n'adonara 
que jo sóc a dins? ( ... ) Ah, d'acord, i un cop a dins, Ilavors no. Sí. Digues, digues. ( ... ) Unal ... tue ... 
tere ... on ... li ... me ... 
Reposso. 
Unal ... tue ... tere ... on ... li ... me ... ( ... ) Ja? ( ... ) Ai, no sé si ho podré fer. Estic molt nerviosa, Martí. 
Sano el timbre del porter outomatic. Tont /'ANNA com el CEse s'esponten. 
Oh, ja és aquí. ( ... ) Rapid. Ens n'hem d'anar; Martí. ( ... ) No, tu véns amb mi. 
CEse (que encara no ha ocabot de canvior-se): Ja va! 
Va cap o lo cuino. 
ANNA (01 MARTO: I per sortir? ( ... ) Un altre crit? Així, com al principi? ( ... ) Ah, tot igual pero a 
I'inrevés. 
CEse (en off; des de lo cuino; parlo per /'ouriculor del porter outomotie): Sí? ( ... ) Ah, sí; que tal? Esta 
obert? ( ... ) Ah, esta bé. És I'escala de la dreta. ( ... ) No, no n'hi ha, d'ascensor. 
ANNA (obrint lo porto; 01 MARTO: Corre, corre, sortim, sortim. 
Surten i tonquen lo porto dorrere seu. 
El CEse torno o lo solo. Acabo d'orreglor-se per rebre lo RENATA. Es poso les sobotes, les uJIeres. Esborra 
lo pissorra gran. Amago olgunes peces de vestir que hovien quedot escampodes. Truquen o lo porto. 
CESe: Ja vine! 
Se sent un crit o fora. El CEse, que no I'ho sentit, obre finolment lo porto. És lo RENATA, omb /'ANNA 
incorporado dins. 
CESe: Hola. Endavant. 
ANNA: Hola. 
CESe: Sí, pass a, passa. 
ANNA: Hola. 
CESe: Hola. Com estas? Vine, seu on vulguis. 
ANNA: Hola. 
CESe: Estas bé? 
ANNA: Bé. 








ANNA: Que seuré, die. 
CESe: Vols prendre alguna cosa? 
RENATA: Fora! 
CESe: Et trobes bé, de veritat? He sentit alguna cosa de fora ... 
ANNA: Estic bé. Estic bé. Estic una mica nerviosa, pero estic bé. 
RENATA: Prou! 
ANNA: Sht! Calla. 
CESe: Que ... ? 
ANNA: No res, no res. Estic bé. Un te, podria ser? 
CESe: I tant, és ciar que sí. Ara te'l porto. Seu on vulguis. Posa't comoda. 
El CEse surt cap o lo cuino. Es produeix uno fluito entre lo RENATA i I'ANNA, mentre el CEse parlo des de 
lo cuino. 
CEse (en off): Justament tenia I'aigua a punt per fer-ne un, o sigui que estara de seguida. A veure, 
tinc te ... amb menta, de taronja, te normal; no és de bosseta, és a granel. 
ANNA: Unal! 
CEse (off): Normal, voleTe normal. A mi també m'agrada més el normal. De seguida estic amb tu. 
És un segon. Posa't comoda, eh. Sucre? 
ANNA:Tue! 
CEse (off; rient): Due? Porliomo italiano, Renata? 
ANNA:Tere! 
CEse (off): Mele, mele, beníssimo.lo també m'hi posaré una mica de mele. Lotte? 
ANNA:On! 
CEse (off): Com? 
ANNA: Li! 
CEse (off): Que? 
ANNA: Me! 
CEse (off): Mira, saps que? Jo ho porto tot i tu t'hi poses el que vulguis. 
L'ANNA esto ocobont de possor el tronsit.Jo s'ho ocomodot dins el cos de lo RENATA. Es miro. Entro el 
CEse omb uno sofoto omb uno tetero, les tosses, uno sucrero, uno gerro de flet, mel, tovoflons. 
CESe: Ja sóc aquí. 
Li serveix el te. 
Mira, aquí tens zuccero, mele, lotte, un puó di soccarino ... 
ANNA: Eh? 
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CESe: Eh, que aquí tens una mica de tot perque t'hi posis el que vulguis. 
ANNA: No, no; jo el prenc així tal qual, sense res més. Gracies. 
CESe: Ah. 
L'ANNA ogofo lo tosso. 
Compte, que esta bullint, eh. 
Pero I'ANNA es beu el te com si fos oiguo fresco. El CEse no pot fer oltro coso que sorprendre's. 
Estas bé? 
ANNA: Sí, em dec haver marejat pujant tan de pressa les escales. Pero ja estic bé. 
Somriu. 
CESe: Bé, t'ho explico una mica per sobre? Resulta que fa un parell de mesos que estic preparant 
aquest espectacle, el xou de dema, te'n recordes que t'ho vaig dir per telefon? Em vaig posar en 
contacte amb aquest productor, eh ... i bé, li van entusiasmar uns trucs bastant innovadors que 
tinc. En principi jo no volia cap ajudant. No sé ben bé per que. Pero en fi, ho vam tornar a parlar, 
ell va insistir-hi molt i bé al final vaig dir que sí; ell es va posar en contacte amb tu, tu em vas trucar 
a mi, jo et vaig trucar a tu i ... i aquí estem. 
ANNA:Aquí estem. 
El CEse descobreix un poquet que ho quedot domunt de lo touleto. 
CESe: Aixo t'ho deixo per aquí ... 
ANNA: No ho sé, no és meu. 
CEse (sorpres): Ah, per a mi? 
ANNA: Eh, ah ... 
CESe: Gracies. No calia ... 
ANNA (veient que el CEse comen<;:o o obrir el poquet): No I'obris! No, vull dir que I'obris després. 
CESe: Per que? Que és? 
ANNA: Bé, esta bé; obre'!. 
CESe: Lobro o no I'obro? 
Riu. 
ANNA: Com vulguis. 
El CEse comen<;:o o obrir el poquet. 
CESe: Com ets ... Renata, eh? De veritat que no calia, dona. 
Ho obert el poquet. És un objecte inexplicable omb un oce/l de plostic 01 capdomunt. Es queden mi-
ront-se uno I/orgo estono. Finolment. 
Que maco! Molt molt maco, eh. Que bonic, és com un ... ? 
ANNA: Ocell. És un ocellet. 
CESe: Un ocellet, és ciar. 1 ... ah, és un, una mena de ... ~orero? 
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ANNA: Un ~orero. 
CESe: No. Sembla ... més aviat sembla un d'allo per als tovallons ... No s'entén gaire.Ah, és preciós, 
eh. El posaré a la cuina. Molt maco, de veritat. Preciós! 
Deixo /'objecte domunt lo toulo. 
Bé. No sé, vals explicar-me alguna cosa de tu, de la teva experiencia? Que et va dir el ... ? Ai, ara se 
me n'ha anat. Quina rabia, se me n'ha anat el nom del ... Oh, com era? Com es diu? 
ANNA: Qui? 
CESe: El productor. .. 
ANNA: Ah, no en tinc ni idea. 
CESe: Ah, pero que no et va trucar, ell? Em va dir que et coneixia bastant bé, que fins i tot...lgnasi! 
Ara! 
ANNA: Ignasi! lJgnasi, és ciar. 
CESe: Quina gracia. A mi se me n'havia anat del cap i a tu també. Com al mateix temps. Que 
comic, no? Et veig una mica nerviosa. No sé, vals que t'expliqui alguna cosa més? Parla'm una 
mica de tu, no sé, si vals, eh. 
ANNA: Bé, em die Renata ... 
Es quedo sense poroules. Silenci. El CEse somriu. 
CESe: Sí, aixo ja ha sé. 
ANNA: 1 ... Bé, la veritat és que estic entusiasmada.Tinc una mica d'experiencia ... 
CEse:Aha... 
ANNA: ... i ... 




ANNA: Estic molt contenta. 
CESe: Ah. 
ANNA: Molt contenta. 
Pel more on hi ha uno fotogrofio d'eflo i el CESe. 
La teva dona? 
CESe: Ah, sí, l'Anna. 
Pauso. 
Va ... Es va morir. Fa uns mesas. En un accident. 
ANNA:Ah. 
CESe: No. Esta bé, no passa res. Ja ... ha estic superant. 
ANNA: Ben fet. S'ha de ser fort.Vull dir que s'ha de tirar endavant. 
CESe: I tu? 
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ANNA: Que? 
CESe: Estas casada? 
ANNA: No. 
CESe: Ah. 
ANNA: Bé, en realitat sí; sí que estic casada. El que passa és que ens veiem poc.Vull dir que ... , és 
una mica difícil d'explicar; pero de fet és així. Ens veiem poc, realment.I ... Pero no et vull molestar 
amb les meves coses. 
CESe: No, explica, explica.viatja molt, ell? 
ANNA: No. És ... que ens veiem poc. Basicament és aixo. Ens veiem molt poc. EII m'estima, eh. 
M'estima molt. El que passa és que amb aixo de no poder-nos veure gaire ... Jo ... el trabo a faltar; 
el trabo molt a faltar. 
Es poso o ploror. El CESC resto en silenci. 
Perdó. Ha sento. Sera millar que me'n vagi. No crec que serveixi per al teu espectacle. Ha sento. 
No estic bé. 
CESe: Espera. Espera, Renata. On vas? No te'n vagis. 
ANNA: No, no. De veritat. Millar que me'n vagi. Perdona. No estic per fer una entrevista, ara. 
CESe: Escolta'm, no puc deixar-te anar d'aquesta manera. Vine aquí. Seu. Et porto alguna cosa. 
Queda't aquí deu minuts, et relaxes una miqueta i després te'n vas. Sí? 
L'ANNA dubto. Finolment occepto. 
ANNA: Gracies. 
Tomo o seure on ero. 
CESe: Bé, la veritat és que no sé com ajudar-te ... 
ANNA: No et preocupis. És que em penso que vol deixar-me. 
CESe: El teu ... ? Per que? 
ANNA: És que ja ha hem intentat moltes vegades i no ... No hi ha cap solució. 
CESe: Pero si em dius que t'estima, que tu I'estimes a ell, que ... 
ANNA: Pero no n'hi ha prau. De vegades amb aixo no n'hi ha prau. 
Es rera. 
Perdona. Perdona, no em facis cas.Tot aixo no té cap intereso Continua, segueix explicant-me 
I'espectacle. De veritat, m'estimo més no parlar del tema. Estic bé, estic bé. 
Silenci. L'ANNA observo /'espoi. Intento convior de temo. 
M'agrada la teva casa. Sí, és molt... 
Pero de sobte. 
La trabes a faltar? La teva dona, vull dir. 
El CESC es monté en silenci. 
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Ai, no. Perdona. No sé per que m'hi fico.Jo ... 
CESe: M'estimo més no parlar d'ella. 
ANNA: Sí, és ciar. Ha sento. No sé que em passa avui. 
CESe: És que va ser molt de sobte i la veritat és que ... 
ANNA: Sí, és ciar. 
CESe: L'accident, vull dir.Va ser just el mateix dia que vam venir a viure aquí, fa uns sis mesas. 
ANNA: Aha, ves per on. 
CESe: Ella, aquell dia, estava ... no sé com dir-ho ... entusiasmada, per una cosa que, per a ella, era 
súper important; per la seva carrera ... és oftalmologa ... era oftalmologa. Sé, no havia acabat 
encara, I'hi faltaven unes deu assignatures ... I, bé, va voler agafar el cotxe ... ella no condu'¡'a gairebé 
mai, no duia posat el cinturó i ... La veritat; és com si encara no m'hagués fet a la idea que ella ... ho 
comprens? 
ANNA: És ciar. 
CESe: És com si encara hi fos, d'alguna manera. 
Pauso. 
Vull dir que encara no sé ni si la trobo a faltar. 
Riu. 
De feto no ho havia pensat mai. No sé molt bé que estic dient. 
Pauso. 
L'estimo molt. L'estimo molt, encara. 
Pauso. 
Pero esta marta. 
Silencio 
I per més que I'estimi, seguira morta. Sempre t'adones de com estimaves algú quan ja és massa 
tardo Quan és aquí mateix, quan el tens al davant, I'amor és ... impossible. Només s'estima el que 
es tenia, no el que es té. Ara no sé com fer-ho per. .. Jo vull trobar-Ia a faltar, enyorar-Ia, pero no 
puc,no ... 
Pauso. 
Sé, la veritat és que no sé que estic dient. Perdona'm tu a mi, ara. 
Pauso. 
Jo necessito ... necessito que tot aixo s'acabi, passar a una altra cosa, m'entens? 
Sano un te/eran mobi/. 
Passar pagina. Oblidar. Oblidar. Acabar amb tot aixo i ... No sé. No sé si podré; pero m'agradaria 
poder comenc;:ar a enyorar-Ia. S'entén el que vull dir? 
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L'ANNA ossenteix debilment. El CEse, pel telefon mobil que continuo sonont. 
Agafa'l, agafa'l. 
ANNA: Que? 
CEse (ossenyolont lo bosso de mo de lo RENATA): Que I'agafis si vals. 
ANNA:Ah, sí. 
Busco o lo bosso de mo. En treu un telefon mobil. Pero no eneerto el botó corresponent. Esto molt 
ofectodo pel que ocobo de dir el CESe. 
Perdó ... és que no sé quin botó éso 
CESe: Ah, que és nou? 
ANNA: Sí, novíssim. 
CESe: Ui, quin embolic. Deu ser aquesto El verd. Sempre és el de dalt. 
ANNA:Ah, sí. 
Pitjo el botó. 
Hola? 
Al CESe: 
No, no és aquesto 
CESe: És que ara els fan amb tan ... amb tantes funcions i tan pocs botons. 
ANNAAi, sí. 
CESe: I aquest d'aquí? Ah, no, aixo és la camera. Ai, mira. Has fet una foto de I'ocellet. 
Riuen. 
ANNA: Aquest? 
CESe: Hi diu send, no ha sé, potser és per als moils. 
ANNA: A veure? 
Pitjo el botó. 
Hola? ... ( ... ) 
Al CESe: 
Ah, sí, sí que era aquest. 
Al telefon: 
Sí? No, quina bitxu? No. Sóe la Renata. ( ... ) Ah, Ignasi, hola, que tal? ( ... ) Bé. ( ... ) Que com esta la 
teva nena? Quina nena? ( ... ) Ah, sí, jo, és ciar. ( ... ) Sí, bé. ( ... ) Que? Que de diferent? Jo, diferent? 
Com diferent? No t'entenc. No entene que vals dir quan dius diferent. ( ... ) Una miea nerviosa, 
potser? ( ... ) Sí, a easa seva.A easa del Cese ... del Franeesc. ( ... ) No, no, que et die que estie bé. ( ... ) 
Sí. ( ... ) Bé, dones ... ( ... ) Quin regal? És que no sé de quin regal m'estas parlant? 
Mira I'objecte deeoratiu. Compren fInolment de que es tracto. 
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Ah, sí. Un «ocellet palillero». Moltes gracies. Sí, molt bonic. (...) No em passa res. Estic bé. (...) Em 
pots trucar d'aquí a una estona, sisplau7 (...) És que ara estic al mig de I'entrevista i ... 
L'ANNA tollo de cap lo comunicociá. Miro el CEse 
S'ha tallat Era l'lgnasi, el productor, aquell que deiem fa una estona ... 
Silenci incomode. L'A NNA somriu. El CESe lo miro. Torno o sonar el teleron mobil. L'ANNA miro el CEse 
Com estem, avui , eh? 
Miront el teleron mobil. 
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ANN.i) (contesta): Hola. ( ... ) Sí. ( ... ) Sí, aquí. ( ... ) No, jo no he penjat; s'ha tallat sol. ( ... ) Sí, és ciar que 
sóc la Renata, qui vals que sigui? ( ... ) Eh? 
Al CESe: 
Vol parlar amb tu. És ... l'lgnasi, que ha tornat a trucar. 
Li dóna el te/ffon. 
CESe: Hola, que tal, Ignasi? ( ... ) Bé, bé; molt bé. Sí que hi éso Aquí, amb mi. ( ... ) No, no, va tot bé. Sí. 
( ... ) Com? ( ... ) Sí. 
Escolta una bono estona mentre mira /'ANNA. 
Sí. ( ... ) Aha. ( ... ) No, no et preocupis. ( ... ) Sí, et truco jo després. ( ... ) Déu. 
Penja. Li torna el telefon, a /'ANNA. Seu en una cadira. La mira. 
Qui ets, tu? 
Fose. 
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La mateixa situació. Pocs segons després. El CESC torna a repetir la pregunta. 
CESe: Qui ets? 
ANNA: Eh ... Jo ... 
Silenci. 
El cuarto de bany? 
CESe: Com? 
ANNA: Que ... he d'anar al cuarto de bany. Estic una mica ... marejada. 
CESe: Per alla. 
El CEse /'indica per on. 
ANNA: Per alla? 
CESe: Per alla. 
L'ANNA surto El CEse es quedo un moment pensatiu. Després agafa el telefon. Marca. Parla en veu 
baixo sense deixar de mirar cap a la porta del lavabo. 
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Ignasi? El Francesc. (oo.) Encara és aquí, sí. (oo.) No, no volia parlar davant d'ella. Ara és al cuarto de 
bany. (oo.) No sé, la veritat. Sí, bastant estrany. (oo.) Escolta una cosa, tu no em vas dir que sorties 
amb aquesta tia? (oo.) Dones, mira, ella no es recorda ni del teu nomo (oo.) I espera, espera; que aixo 
no és tot. Primer se m'ha posat a parlar en italia. I després m'ha donat a mi el regal que tu li 
havies fet a ella. (oo.) Un ocellet palillero. Sí, sí, preeiós. (oo.) És ciar, després me n'he adonat. (oo.) Jo no 
tinc per que ficar-m'hi, Ignasi, pero segur que esteu bé? (oo.) Dones, ella diu que no. (oo.) 1, no sé, diu 
que us veieu tan poc, que no us veieu gairebé maioo. 
ANNA (en off, des del lavabo): Me!oo. 
CEse (01 telefon): Espera. 
Para ateneió. 
No sé, em sembla que esta vomitant... Espera 
Cap 01 lavabo: 
Renata! Que estas vomitant? 
ANNA (en off, des del lavabo): Li!oo. 
CEse (01 telefon): Sí, diu que esta vomitant. Saps si esta prenent alguna medicació o alguna cosa? 
ANNA (en off, des del lavabo): On!oo. 
CEse (01 telefon): No, calla, ara que me'n recordo, quan ha arribat m'ha dit que estava una mica 
marejada. 
ANNA (en off, des dellavabo):Tere!oo. 
CEse (01 telefon):Tu no pots venir a buscar-la? Em sembla que no esta en condicions d'anar-se'n 
ella sola. 
ANNA (en off, des dellavabo):T úe!oo. 
CEse (01 telefon): No et preocupis per I'espectacle, araoo. 
ANNA (en off, des del lavabo): Unal! 
CEse (01 telefon): oo. ho deixarem com estava, m'ho puc arreglar perfectamentoo. 
L'ANNA, en off, fa un crit identic 01 que hem sentit abans quan s'ha incorporat o lo RENATA. 
CESe: Jo m'ocupo de I'espectacle, tu tingues cura d'ella. 
Apareix per lo porto del lavabo /'ANNA, jo desincorporado de lo RENATA. El CEse no noto res. 
Jo que sé, porta-la a fer un cafe, digues-li que I'estimes, compra-li unes flors, no séoo. (oo.) Molt bé. 
Tu vine cap aquí. D'acord. Déu. 
El CEse penja el telefon. S'apropa o lo porto del lavabo. Truco suaument. L'ANNA és 01 costat seu, el 
mira, esto o punt de tocar-lo pero no ha fa. Piara. 





Renata! Estas bé? 
Silenci. 
Hi puc entrar? 
El CEse entra 01 lavabo. 
Renata! Ai, que ... ? Renata! Renata! 
Surt del lavabo. Hi torno o entrar. Semblo que lo RENATA no reacciono i el CEse s'esponto cado vegodo 
més. 
L'ANNA va cap o lo pissorra gran. Hi escriu «T'estimo». Després fa per sortir; pero obons s'otura i es gira 
cap o lo pissorra. 
A lo pissorra gran s'escriu, solo i omb uno ca¡'¡igrof¡o moldestra, lo poroulo «Adéw). L'ANNA i el MARTí 
surten. Mentrestont el CEse continuo 01 lavabo. 
CEse (en off): Renata? ( ... ) Renata? ( ... ) 
Se sent un gemec de lo RENATA que esto recuperont el coneixement. 
Que em sents? Renata! Em sembla que t'has desmaiat. A veure, mira'm ... 
RENATA (en off, des de dins del lavabo): On sóc? Qui ets, tu? Que ha passat? 
CEse (en off): Renata. Sóc jo, el Francesc.vine, que t'ajudo a aixecar-te. 
RENATA (en off): No em toquis. On sóe? 
CEse (en off):TranquiHa. Ets a casa meva. 
RENATA (en off): Pero aixo és un cuarto de bany. Que hi faig dins d'un cuarto de bany? 
CEse (en off):TranquiHa. l.Jgnasi ve de seguida, ara ve a buscar-te. Jo ... Renata! 
RENATA (entra, uno mico desencoixodo i afectado): On sóe? Qui ets, tu? Que ha passat? Que m'han 
fet? Que m'has fet? Me'n vull anar. 
Surt del lavabo. El CEse lo segueix. 
Que és aquest lIoe? On sóe? 
Veu lo sevo bosso de mo o lo butaca. 
Oh, la meva cartera! 
L'ogofo. 
Oh, el meu mobil! 
CESe: Renata! 
RENATA: Que m'ha passat? Que m'ha passat? 
Va f¡ns o lo porto. L'obre. 
CEse (seguint-Io omb /'oeellet de poi o lo mo): Espera, Renata. Ara ve l'lgnasi. Et vindra a buscar de 
seguida. Renata! Que et deixes I'ocellet! Renata! 
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Pero lo RENATA se n'ho onot. Silenci. 
El CESC tonca lo porto. Riu de lo situoció ridículo que acabo de viure. Pero de sobte descobreix uno 
coso 01 miro". Hi veu re~ectido lo pissorro on hi ha escrito lo poroulo «odéw) dues vegodes. Avon<;o 
cap 01 miro". Es giro cap o lo pissorro. No fa res. 
Fose roPid. 
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